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Year One at Cedarville 
We re glad you are here. We anticipate 
great contribution fro1n the Cla of 
'94 and from new member of other 
cla e a well. 
Thi collection of mall group pictur 
ha been prepared to help yot1 r m 1n-
b r what we tru t ha b 11 tl1 tart of 
an e citi11g xp ri nc - you1· ti111 at 
C darvill . 
W anti i pat that th fri 11ci .. clt1d 
e pcri nc s f'r 111 tt1 'Vill will b 
cl1 ri '11 d ,111cl 11urtur d for tl1 r st c)f 
yot1 r l i 1' . 
w 'A' i 11 l)C i 11 t ll c 11 . 
CZ 
GROUP 1 Front Row (L-R): Monte Dette11nan, Matt Benefiel, Jennifer Lambert, 
Bradley Palmer; Second Row (L-R): Kir ten Gibb Andra Traucht, Michelle McClish, 
John Hen·ick, Chadwick Per on · Third Row (L-R): Dana Gos er, Deni e Allen, Tara 
Baren cheer Karl Cooper, Laura Tuorin ky. 
GROUP 2-Front Row (L-R): Rana Weaver, Dan Jester, Mark Irving, Larissa Berry, 
Amy Tapp: Second Row (L-R): Jeff Lindaberry, Laura Freyhof, Danette Berry, Shelley 
Bae en, Rob Tonelli; Third Row (L-R): Harold Edington, Cindy Miller, Becky Steven , 
Amy Mitchell, Jon Mi ere. 
GROUP 3 Front Row (L-R): Matt Harmless, Matt Biddinger, Aaron Bi hop; Second 
Row (L-R): Todd Vande Guchte, Mi ty Borkholder, Donna Ademeit, Helen Lim. Scott 
Crouthamel: Third Row (L-R): Li a Solum. Shelley Souza, icole Huber. 
Ti11a Mulanax Cinnamo11 Brown. 
(,RO P r,J11t <>\\' (L.,-R ): Matt Brt)\.\111 , i tllt~ Bot1cl1artl; . 'ect,11<1 Re,,\' (I ... R) 
ell 1 ,l i s, Ju11 ~ l{a<.l ·Iii , Jill ··111<.HllJl tltl , Juli I, lie: r, Jl1 I ausi11; ,.l' l1ircl I{ (>\\ t l - J> : 
att S ·I t1u 1, , K c l\ i11 I ars<>tl \\1c 11cl\ Jlri ~s1, (> ~111 I ]l>i 11t 1. 
"' 
l.' 
GROUP 5 Front Row (L-R): Daren Fulks, Brian Bishop; Second Row (L-R): Brent 
Bower, Karen Peura, Lynn Skinner, Rachel Howard Beth Botdorf~ Third Row (L-R): 
Ken Lake , Tim Ke ib, Natha1 Elmore, Anthony AlJen, Kathy Hinman. Not Pictured: 
Angie Hartman. 
GROUP 6 Front Row (L-R): Jamie Alexander, Cory Grove, Darcey Bleni ; Second 
Row (L-R): Shawn Bu h, Dawn Pangbun1, Tiffany Howell · Third Row (L-R): Diane 
Mitchell, Jim Breuler, Margie Breuler~ Fourth Row (L-R): Robert Conrad, Bria11 
Carnahan, Gary Pax on. 
GROUP 7 Front Row (L-R): Renee Maxwell, Brendon Cearley, Beth Lutz; Second 
Row (L-R): Brannon Pott Rebekah Burke Abigail Wor ' tell Tri h Manning Pete 
Mayhew; Third Row (L-R): Ginny Steven on, Brian Durr Meli a Freeman . 
• 
... 
, R P 8- f"'r()r1t R<, v ( l .. R ) · K i111 '(1 r11er. rac , \\. ,1t.·~l1 n 111e 1, J ,t,011 B i~lltl() ~ Sec<>r1d 
R,,\, l -I ): l... l{a11tl~tll , 11 l')' l I )1illiJ)S ~u s~u1 (>111l)s 1'.11s t1 l 1e tr1c l1 J > ~lc.t, L~ 11s; 
rl' l1ird Rt)\\ L.-l~J : J,r I) \Vilt , l a,1ill J lt>ltllt s, Susa11 0 '1 .. ~\I' ' ~ Ii 11 ~th.: elst)Jl . 
t) t I' i ct u re ll : rl rc1 ,, i 13 a i . 
/ ~ 
GROUP 9 Front Row (L-R): Mike Crace, Andrea Groninger, Julie Adams; Second 
Ro\v (L-R): Yolanda Ever on, Robin Mill Tina Wingate, Suzanne Harding, Laurie 
Shaffer; Third Row (L-R): Todd Breneman Pat Riner Ed Johnson Greg Milenti . 
GROUP 10 Front Row (L-R): Jason Allison, Peter Fiorello; Second Row (L-R): 
Chri Eckart, Dana Daniel , Chad Cooper, Heidi Pfahler, Bill Jariga; Third Row (L-R): 
Sue Tober, Sue Shimp, Becky Sturrock, Gara Hoke, Julie Walker. 
GROUP 11 Front Row (L-R): Tony Dirr, Debbie Leonard; Second Row (L-R): Gail 
Stephen , Heather Hoel cher, Rachel Holley Jennifer Dilling, Eric Phillip ; Third Row 
(L-R): Amy Harbe on, Steph Work, Ryan Linnehan, Derek Fletcher. John Terp tra. 
,R )lJI' 12 - I r(>11t R,,,,, ( l .... -R : 'l1ris ti11a E\\1ir1g,. l1,u111t>11 Ii ill. J \nae 13 )tt lt 'tr<.l : 
Se ()IICI I{,,,, L .. -1{ ): 131 Ill I ()\\ 11i11g, J 1111if\: r ar111a11. rr•ral il' I 1111i s llll , L)t a1111a s l) t)rtl , 
rl i11 ul rt • ' l~l,ircl Rt)\\ ( l..t- 1{ : l clll 1eil , / \11 I) l .. arkll!\, 13r t l .. ()I ) ' Sl t \ ' l )Il l~, llrt) k 
\ 11~itl1 . 1 ••t I ictur ·cl: .. l pl1u11it: 1\I ,u1<.I r. 
GROUP 13 Front Row (L-R): Janet Chezik Becky Remington Kri tie Bigger · 
Second Row (L-R): Robin Len ch Monti Craig, Li a Haak ma, Amy Riniker, Kendra 




GROUP 14 Front Row (L-R): Renee Eimers Bob Bums, Heidi Westbeld; Second 
Row (L-R): Dave Aughinbaugh. Laura Fam worth, Warren Sayre, Julie Seaman Becky 
Calvert; Third Row (L-R): David Shumaker Ruth Heyd, Heather Sininger, Dan Zerby. 
• 
" . . 
•• • 
GROUP 15 Front Row (L-R): Jill Gerhardt, Jennifer Crow, Cathy Hahnen tein, 
Tamara Wymer~ Second Row (L-R): Jack Gree1ly. Georgia Hickman, Sarah Stile , 
Molly Broman, Devin Kaufn1an; Third Row (L-R): Duane Baggerly, Jeff Ham, Mark 
Utz Kevin Fidler. 
(. R<) I' 16- r<>nt l{t>\\' ( l."-R : Pcrlll)' Ri clr11a11 , ia 1cl1 r II , L~ri ·t,1 ,t1i11tt1t:r: ~ 'et'<>nd 
l<tl , (l -I ): I) l l) , .. 01\l, I ,ri I ,,1cnl1ar, a1111c11 llu11t 1>ct) ' a 1\r111s trl>11g i<L'11 
Ii a l ) · rr·11ircl Io,, l -1 ): ,1 g I iclcll , J'attl 1\1111 >lll , l)al · l 1 · • I ·liff, l ' l\ i I lll 1r , 
1 d I J Ia lti1 . 
GROUP 21 Front Row (L-R): Jeff Beiler, Holly Leadbeater, Jennifer Neudeck; 
Second Row (L-R): Anna Mari Kulin, Roberta Schmitke, Lynn Zalut, Tina Locke 
Janice Ballentine; Third Row (L-R): Randy Hayner, Dan Frank, Danny William , Steve 
Holcomb, Michelle Mohr. 
GROUP 22-Front Row (L-R): Kathy Duda, John Wolf, Michael Andrew ; Second 
Row (L-R): Rebecca Schryer, Kristine Morgan Karen Cu hman Chri tina Melvin, Julie 




GROUP 23 Front Row (L-R): Rahcel Creekmur Jim Web ter: Second Row (L-R): 
Brian Bolger . Rho11da Miller Lori Apper on, Lori Rodger , Tim Ale ander: Third Ro,v 
(L-R): Kim Lloyd. Annette Miller, Phil Huber, Alex Kuli11 . Not Pictured: tephanie 
Kulp. 
• 
,I<() JP 24 Fr<>nf Rt,,,, ( l..,-1<): l_.,)fll{la 1icl1,t I. "f rt111i L .. c)lk.\\t)L)tl . l .. altra 1 'atk.L~11 , l.Jisa 
13a111itz, 1 0111 ll alst cl ;~ •t"t>11cl I~()\\ ( I -J{ : Jas<)ll .llHl s, Sl1er11 l t ( 't>r111ick, l .. ls~t 
J-. te11c,a , J 111 ilt:r JlJ l111 c)11 , c.~11·) ( 'l1il tlcrs; ,.l''l1ircl I~()\\ ( l - t• ): l3racl lt 11 , [ l)lt g 1\111011, 
1{ ,111 l lt:ss, Jt 1111 IJa1kl 1uacl, 11(1) 1.:,,st111a11 , ( l1acl t arl'l)\\ . 
GROUP 25 Front Row (L-R): Kri ty Lough, Chantelle Sain, Deanna Wilcox· Second 
Row (L-R): Eric Wagaman, Hope Mor e Gail CurTall, Stacey Perler, Darryl Hammock: 
Third Row (L-R): Alicia Diller Michael Peck, Mike Wilson, Elizabeth Crawford. 
GROUP 26 Front Row (L-R): Jenifer Bork, Sheryn Titu ; Second Row (L-R): Ken 
MacLeod, Leah Den on, Molly Ward, Amy Seifert, Kenny Dady· Third Row (L-R): Jeff 
Buckingham, Fred Sheen, Ben Biddle. 
GROUP 27 Front Row (L-R): Bobby Duvall, Kelly Mar h; Second Row (L-R): Scott 
Cramer, Eric Binni11g, Jo ette Walborn , Annette Virgilio, Je remy Grin11ell : Third Ro,,, 
(L-R ): Ann Higley , Sara Taylor Wendy Weyand. Staci In ke p. Tri ha iccu111. 
f> 28- runt RO\.\' (1 ... -R ): ti rt is l1,1111hr rl ttin , I o t1g c b"i tc t Sc<."<lnd Rt,, ' (l.J-
1<): l,11 i a l3tte ll , 1\ ll isl)11 St >la1 S it ·ri Kr<>ll)', 1r ~1 11 ~11 ~t ·i 11111g l r; l'l1ircl I{ <,,, (l -R : 
Juli ~ \~lillia111 , J a11 11 J ,l111s 11, 1\1Jril l<·1t l1l)L111; l~<>ltrtl1 ll<,,, ( l - I>): f' i111 l -' >r I, \1 ril 
I Ull1 , }3 ~11 I [t>J i tl . 
GROUP 29 Front Row (L-R): Suzanne McGillvary, Abby Boone, Mary Winter· 
Second Row (L-R): Nathan Bickel, Arny McDonald , Sheila Dillon, Angie Henry Dave 
David on: Third Row (l ~-R): Joyce Colangelo, Eliza Gromko, Marcy John 011, Cory 
Howe, Jill Win hip. 
GROUP 30 Front Row (L-R): Shannon Barnard Melissa Davis, Meli a Nauman; 
Second Row (L-R): Carl Macomber, Brenda Killian Melanie Brown Kim Hoffeditz, 
Dan Brown; Third Row (L-R): Allen McElroy, Rob Chri tman, Derran Reebel, Aaron 
Hiebert , Bill Montgomery. 
GROUP 31 F ront Row (L-R): Jacqueline Kirkley Julie McFadden. Samantha 
Doeru1g, Su ie Jone ; Second Ro,v (L-R): Matt Brady. Beth Fate , Jodi Woodh<-11n , 
Kri ten Wylie. Tom Karre l ·; T hird Row (L-R): Bria11 Miller. Tocld Bon nberger. 
Dave McChe ney. 
(,R( lJP .. 2 ro1 t l{O\\' 1 .. -1{ : t=J .,, ls t>11 , ari, 1 ( '\ tl clejt>11, ,rtlLl1t~11 fl1~e . ~' 'f<>11cl 
~ 
I()\' I -I{ }: l{,lllCI) l s,,altl , r1 sta JHl'tltl r 1 lt)tl) t lit Li s, rr t t•sa Ktttg, Rt)l)l) l{ar11t1111 ; 
' I t1ircl I t>,, I J{ ): 1l e S11111h , l a, c l~usse ll I aul I lil·ks, l auri (>a,, lttk . 
GROUP 33 Front Row (L-R): Dawn Phillips Kelly Miner, Norika Kawarada, Tracy 
Ju tice; Second Row (L-R): Todd Stach, Heather Phipp Sarah A hbaugh, Jody 
Oberholtzer, Jeff Wood: Third Row (L-R): Bradd Kadlecik, Kim Harbaugh, Amy 
Cunningham, Eric Bloxham. 
GROUP 34 Front Row (L-R): Debbie Polsdorfer, Laurel White, Rebecca Richard on, 
Sherry Stackhou e· Second Row (L-R): Sheryl Yankovich, Michelle Yate , Tana 
Ca telow. Tami Finn, Kri ti Van Dyke; Third Row (L-R): Andrew Shearer, Steve 
Whet tone, Jon Plu h Bob Blake. 
GROUP 35 Front Row (L-R): Aaron Ray, Tim Trow, Traci Barker, Gina Kendig 
Chad Coe: econd Ro,v (L-R): Jon Meeder, Dan Em t. Kelly Luca , S ott Mullin . 
Adam Ru h; Third Ro\v (L-R): Miria111 Comegy . Kerri Kenyon. Stephanie Hun ak r. 
Carrie Quinn. Heidi Krueger . 
• 
........ 
• () P .._ 6 I r•,nt It)\\ I ... -1<): J rri tlc>k, 1lor1,1 L .. t1tl\~.1ig, Tclclcl I ogle, .lt 11111tt~ , 
1"4 1t,1t:1 , I >l)ll I{ 1d: SAC()11cl R (l\\ (1 -1 ): Ja lit1rkl1Jl l r, SI, II\ 11 lctr·tl1 ~,111ct 
... 
R111 l1a1 1, a1( Is l1Ja I , 1311a11 rattl r; rl.,l1irtl I{() \\ (I I : J>u 1) J>tt ss ·II , I (.)Ill l~l 111 , 
J ,111l1,u1 131 lz , 131 l1 > < 11 1 t, I{ 1 I 1r1t a, ag . 
GROUP 41 Front Row (L-R): Lori Bishop, Carrie Grayson Kim Gabbard; Second 
Row (L-R): Andy Rhind Robin Sheldahl, To11ya Wetzel , Tanya Neubert, Mike Graver; 
Third Ro,v (L-R): Sara Sweetland, John Brook , Chri Good Matt Marten , Jean Kurtz. 
GROUP 42--Front Row (L-R): Wendy Walters, Edina Van Matre, Melanie Walter; 
Second Row (L-R): Brad Franci , Lorie Newmann, Pam Sorg, Su an C lark. Shawn 
Koonce: Third Row (L-R): Scott Mill John Porter, Steve Coltharp. Dave Trimble. 
Chad DeBord. 
GROUP 43 Front Row (L-R): Chri ty Southwell, Bet y Eichenlaub, Carrie Mann~ 
econd Ro,,, (L-R): Brian Ba111e . Kim Goldboun1, Faith Jol1n ton, Heather Oxford, 
Ti1n Vande Gucl1te: Third Row (L-R): Jen11ifer 0 111e tt . Ja .. 0 11 ul1r. Brian Longfellow, 
ick Awabdy. 
; lJT' 4 l1 ru,1t Ro, ' ( - I{): L .. aura l .1 t1 11 , I e l) ·ct 'l (jt•11.; 11 la s, : ri11 O ' l {)1111t~t1 , 1~11L1,1 
1 ,t1I ~ ; • liCtl rad I ,1,, ( I J{ ): • tlll 131<H1llJllist, Sa111a11tl1a ,11ffitl1, I clJlJi t> rk111s . 1 "'a111tll) 
\ 1t1ka1111 1 la1l \ 11) gc)J): rl''l1ircl I«>,, ( I I< ): i\latl Sl1r · , », .. 'cl,tl I u1l1 , l .. ric.· 1\~l1t·1ltft . 
Patil I tt,-.1le1 , lt)111 I < ·I 111,11u1. 
GROUP 45 Front Row (L-R): Brian Megilligan Sherry Gavitt, Melissa Bird Kristi 
Landrum, David Gardner: Second Row (L-R): Cindy Gannon. Shelley Fioritz, Beth 
Du1T. Jay LeBlanc. 
GROUP 46 Front Row (L-R): Kate Rockey, Diane Davi on Lisa Marks; Second 
Row {L-R): Kevin Rotramel Chri Robert on, Scott Whitten Mike Le han, Brian Good; 
Third Row (L-R): Dawn ickel on April John ton, Ta11ya Roudabu h, Aaron 
ewcom b, Tami Pereira. Sue Grabbe. 
GROUP 47 Front Row (L-R): Roselle Nes ia, Sharon Bush, Amber Snodgrass, Sue 
DeMan~ econd Row (L-R): Ja on Ma cari, Katie Stull, Gretchen Schwingle. Debbie 
Richard, Mike Collin : Third Row (L-R): Todd Seljan, Lyndell RiL ing, Eri11 Ward, 
Patrick Mee, Steve Calkin . 
(, R< P 49- rc,11t I{<)\\' ( 1 ... -R : l .. iz le ·a11cl r, Jt)el l .. i11k , l .. isa Stoll ; SectJ11tl R«>,,, 
(L .. -1 ): J,1} I{> , SJ1a,v11 J\l)l)( ll , '" f'a111nl)' I l,ua111 , S t lt \ c·11tt 111 l)t)l.,l> I~ s \> sd; 'J''t1ir<I 
I<<>,, I - I~ ): I 1111) i11g r, I ara \.\1tH>tl , Jt 11 ttll1n11 l~u ~l1. 
GROUP 50 Front Row (L-R): Jolie Si om, Abbe Beach, Dawn Adkin , Ruth Harton; 
econd Row (L-R): Frank Cobb Meli a Smith Cele te Shu trick, Michelle Canine, 
Paul Cu11·ie: Third Row (L-R): Jonathan Beach, Craig Yoder Mike Heft. 
GROUP 51 Front Row (L-R): Andrea Beaulieu, Gina Jamora; Second Row (L-R): 
Michael Gu taf on, Daniel Treier, Allie Smith, Steven Holden, Jerald Kimble· Third 
Row (L-R): Jenni Woodard, Andrea Katz Lee Martin, Joanna Ferro, JulieAnn Hud on. 
ot Pictured: Kathleen Ga pan·o. 
GROUP 52-Front Row (L-R): Milie Poie z, Shelley Silbert Li a Zimmerman· 
econd Row (L-R): Matt Mo er, Gia Wood, Li11da Snook Ca1,~e Arm trong, Craig 
Hami]ton: Third Row (L-R): Jeremy LaPine, Drue Wolfe, John Burke. 
:rR P 5 .. l F ro,11 R,,,,, (1 .. -R : Bri,:t11 8rt)atl{it1s, 11(1r ~,\, J ~t111i t·st1 11 ; ,e<.'<>11cl R<,,,, 
--· 
( t..,-1{): l1ri \~/ilk s, L ~ u,a 1arsl1all , Ki111 \Vl1ite; '] "t1ird l{t)\\ (1. .. -J> : I t)Jl l'L''isl r, t lL'Jtl1 
II •g, J 1111) I ar t>tl , I i111 c,111111 ) 1. 
GROUP 54 Front Row (L-R): Ralph Ciotola, Becky Banfield Deborah Bouma, 
Brenda Furmai1, Jared Al dorf; Second Row (L-R): Meli a Au tin, Vonda Hor t 
Andrew Stalcup, Frank Klanduch, Jennifer Libby. 
GROUP 55 Front Row (L-R): Nikki Starr Mike Measley, Lisa Gillett; Second Row 
(L-R): Michael Wakefield. Michele Kee11ey, Sarah Burke, Michelle Brubaker, Jame 
Tock. 
GROUP 56 Front Row (L-R): Terri Crou e Deni e Tharp, Janet Payne; Second Row 
(L-R): Angela Paul, Melinda Myle , There a Rodger ~ Third Row (L-R): Jeff Pence. 
Bryan Walker, Scott Blanton. 
, R P 58 I r«,11t Row (IJ-R): Ra)' 11,1 Dt1r1t1a111, Ka1e11 illia111. , Z i. tla ' 11 ~ 11 , J<>ri 
\~/l1i11 11l)111 g· Se ·,)11d I<••, L .. -J : ttf '"l arrqJLll ftk , l111cl) la1111l·r \ 1 ki [>allgc tt , ]) .. 111 ·1 
St J I 11 , J<.) a, ~ t , r, 1 l>Ll ·lira .. t 1 ia11 ; '"l'l1ircl I c,\', l -1{): l1c r) I l l a rt111 ~111 f <)11 11 
J id :11 11 LU , J 11 -- b > , l ari) l~ ctu111a11 , l1c f) l t i11 r . 
GROUP 60 Front Row (L-R): Elizabeth Foster Debbie Wolf, Sylvia Faragalla· 
Second Ro,v (L-R): Vivian Morae , Beverly McComb-Davie , Heidi Plough; 
Third Row (L-R): Clyde Byler, Matthia Otto, John McCutcheon. 
T DE T 
Abbott, Shawn 
Abbott, Stephen 
Adam . Julie 
Ademeit. Donna 






Allen. Deni e 
Alli on. J a on 
Al dorf. Jared 
Amon, Doug 
Andrew , Michael 
Apper on. Lori 
Armour. Paul 
Arm trong. Carre 
Ann trong. Rebecca 
A hbaugh, Sarah 
A hcraft, Eric 
Aughinbaugh. David 
Au tin. Meli a 
Awabdy. ick 
Bae en, Shelly 
Baggerly. Duane 
Bailey. Tri ha 
Bai e. Travi 
Ballentine. Janice 
Banfield, Becky 
Baren cheer, Tara 
Barker. Traci 
Barnard. Shannon 
Bame . Brian 






Bcasle) , Renee 
Beaulieu, Andrea 




l3 t:rry, l)anctte 
BL11·y, La11ssa 
Bc~osa, Robb 
Bickel , 'athan 
13 idd i ngt:r, ·1 atthcv: 
1~ iddlc:, Ben 
13 iggcr , K, i tic 
Binning, l! ric 
13i,d, 1cli sa 
I~ i hop, Aru~on 
iii hop, 13 rian 
1~1 hop, Jason 
J~1 shop, L. ,ri 
Ii lal '>, Roh 11 
lllan1on, ,tt 
l~leni , l)a~ , 
; 
Jlle1z1ngei , , .. ,,c 
13J111d, I~11a11 
131( 111qu1 I ll 
lllo !1a,11, 1 .. , i 


























































































































l A 3 18 
PR 18A 
L. l 413 
M ') , 
1Al{ 78 
L I 1A 
~1~R 713 
f\1\. 14 










Engli h Educatjon 
Undeclared 
P ych/Beh Sci 























Hi tory/Poli Sci 
Engli h Education 
Bu ine /Finance 
Undeclared 
Comm Art 
Bu ine Admin 
Criminal Ju lice 
. 
ur 1ng 














Ph), L:d/ 4.th r,ng 
lnr ' l Bu,1nc\\ 
• 
urs1ng 
'1 uninal JusttlL' 
J>rt'lllCd 
l~usinl' s \(ln1i11 
( I JI l \ i ll:l I Just i l 
Jnt ' I Studie 
Ii it>lt1g) / Pren1 ·d 
J\L >Ulll j ng 
HOMETOWN 
Keedy vjlle. MD 
Strong ville, OH 
Berea, OH 
Indianola, IA 
Columbu , OH 
Frazier Bottom, WV 
Web ter, Y 
Hampton. .B. 




Spartan burg, PA 
Chamber burg, PA 
Cedarville, OH 
Loup City, E 
Roche ter. Y 
Che tertown. Y 
Lake Zurich, IL 
Grand Rapid , MI 
Utica, OH 
Pata kala, OH 
Grand Rapid , MI 
Clifton Park, Y 
William vil le, Y 
Buffalo, Y 
Cedarville, OH 







We twood. J 





Dra or. M 
Green Hills. P 








Pe1' 111, I 
Berne, I 
Pecatc>n tra. I l_ 
D"ll\'Cl, 0 
Pl'nnell, !Ill'. 't 
\\'t~,tt't \ tllt\ ()JI 
'old,, ,ll l' t \ l l 
l t'L' l hbu1 g. I' \ 
l I bdtHl, )11 
Surptist' 't 
t,h1n1bu, )11 
\\ tt hit a ~ \ 
\\ .tu kc sh.,, \\1 l 
l'itn1·1n, NJ 
S'l'lJlll~ 1'r 
Bolgc1. B1 htn 
.... 
R<.)l\Cllhcroct rodd l:' • 
Roonc. _ higatl 





Boun1a. D borah 
BO\\ er. Brent 
Bo,v r. Carmen 
Bo,, er~ OA , Tracey 
Brad}. Matt 
Breneman. Todd 




Broaddu . Brian 
Broman, Molly 
Brook . John 













Bum . Robert 
Bu h, Jonathan 
Buh, Sharon 



















Childer , Gary 
Chri tman, Rob 
Chri tner, Debbie 
Ciotola, Ralph 
Clapper, Mindy 


















































































































































Engli h/Scc Educ 
Bu ine. 
Nur ing/Soc Work 
Elem Education 
Math/Sec Educ 
Mu ic Education 
























Comp Info Sys 
Mech Engineering 












Bu iness Ad.min 
Bible Comp 
Accounting 







Elyria. 0 1 l 
Cedarvi lJc, O~I 
Cleveland, 0 1 I 
Lapeer, MI 
Palatine, IL 







Lake Geneva, WI 
Harri burg, PA 
Kettering, OH 
Avoca, NY 
Union Hall, VA 

















Gallipoli , OH 
Ro edale, OH 
Grabill , IN 







Wi con in Rapid , WI 
Maumee, OH 
Orillia, Ontario 
Indianapoli , IN 
Che apeake, VA 
Chattanooga, TN 
New Concord, OH 
Waverly, OH 
Jack on, OH 
Galion, OH 
Akron, OH 




Clark ton. MI 
Poland, OH 
T DE T 
Colbert. Bruce 
Col lin . Mike 
Colthorp. Steve 
Comb . Su an 
























Curti . Melody 





Da\ i~. Kelly 
Oa\r ih. Meli~ a 
Da\ ison. Diane 
Da) ton. Krista 
De Bord. Chad 










0111 , 'f'onv 
., 
l)oal , Jcnnifc:r 
l)ol ,crt , athau 
LJuuring, • a1nantha 
I t: he11y, a,otyn 
I ov. n,ng, 131 nt 
Duda, athy 
l unhan1, l<a)'c tta 
1 UJ 11 f3 th 
1 u11 , 81 ian 
I u all. t~ob n 
I ) I \.: n1 a, I a, 
1~ stn1an, And 
I 1 1 t, h11 tOJJhcr 
I dhngt n, l l,uold 
l dv.a,d , 1ar) 11 th 
J I l1t::nl uh, ,1 .. 1 } 
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Criminal Ju tice 
Premed 




Comp Info Sy 
. 
ur 1ng 






















Engli h Education 






















li1 oadc. ast ing 
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